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ࠆޕ
⴫ 1 㧦 ▫ᩮ࿯࿾ߦ߅ߌࠆ࿯࿾ᄁළ⋉ߣᒰᦼ೑⋉
䋨න૏䋺౞䋩
࿁ ᐕ ࿯࿾ᄁළᏅ⋉ ᒰᦼ೑⋉㊄ ࿯࿾ᷫଔఘළ ⚥⸘
╙䋱࿁ 㪈㪐㪉㪇䋨ᄢ㪐䋩਄ 㪈㪊㪈㪃㪏㪇㪇 㪈㪊㪈㪃㪏㪇㪇
╙䋲࿁ 㪈㪐㪉㪇䋨ᄢ㪐䋩ਅ 㪋㪌㪎㪃㪋㪍㪊 㪋㪈㪏㪃㪇㪊㪈 㪋㪈㪊㪃㪇㪇㪇 㪌㪋㪋㪃㪏㪇㪇
╙䋳࿁ 㪈㪐㪉㪈䋨ᄢ㪈㪇䋩਄ 㪎㪈㪌㪃㪊㪋㪐 㪌㪐㪋㪃㪌㪍㪌 㪌㪏㪇㪃㪇㪇㪇 㪈㪃㪈㪉㪋㪃㪏㪇㪇
╙䋴࿁ 㪈㪐㪉㪈䋨ᄢ㪈㪇䋩ਅ 㪌㪇㪏㪃㪎㪋㪋 㪊㪍㪋㪃㪌㪏㪐 㪉㪇㪇㪃㪇㪇㪇 㪈㪃㪊㪉㪋㪃㪏㪇㪇
╙䋵࿁ 㪈㪐㪉㪉䋨ᄢ㪈㪈䋩਄ 㪊㪐㪈㪃㪏㪎㪊 㪉㪊㪎㪃㪊㪌㪈 㪌㪇㪃㪇㪇㪇 㪈㪃㪊㪎㪋㪃㪏㪇㪇
╙䋶࿁ 㪈㪐㪉㪉䋨ᄢ㪈㪈䋩ਅ 㪊㪉㪇㪃㪍㪋㪐 㪈㪐㪈㪃㪏㪌㪉 㪉㪇㪃㪇㪇㪇 㪈㪃㪊㪐㪋㪃㪏㪇㪇
╙䋷࿁ 㪈㪐㪉㪊䋨ᄢ㪈㪉䋩਄ 㪌㪋㪇㪃㪏㪇㪏 㪉㪈㪐㪃㪌㪈㪇
╙䋸࿁ 㪈㪐㪉㪊䋨ᄢ㪈㪉䋩ਅ 㪌㪌㪊㪃㪏㪇㪍 㪈㪐㪐㪃㪋㪉㪍
╙䋹࿁ 㪈㪐㪉㪋䋨ᄢ㪈㪊䋩਄ 㪍㪈㪐㪃㪋㪏㪌 㪈㪐㪉㪃㪌㪐㪎
╙䋱䋰࿁ 㪈㪐㪉㪋䋨ᄢ㪈㪊䋩ਅ 㪐㪈㪍㪃㪊㪋㪉 㪈㪏㪋㪃㪊㪈㪋
╙䋱䋱࿁ 㪈㪐㪉㪌䋨ᄢ㪈㪋䋩਄ 㪐㪐㪊㪃㪉㪌㪌 㪉㪇㪉㪃㪈㪎㪌
╙䋱䋲࿁ 㪈㪐㪉㪌䋨ᄢ㪈㪋䋩ਅ 㪈㪃㪉㪏㪏㪃㪉㪋㪐 㪉㪇㪌㪃㪈㪈㪊
╙䋱䋳࿁ 㪈㪐㪉㪍䋨ᄢ㪈㪌䋩਄ 㪈㪃㪊㪎㪇㪃㪉㪏㪉 㪏㪇㪃㪈㪇㪌
╙䋱䋴࿁ 㪈㪐㪉㪍㩿ᄢ㪈㪌䋩ਅ 㪍㪌㪌㪃㪐㪌㪉 㪉㪇㪃㪋㪇㪋
಴ౖ㧦ฦᦼႎ๔ᦠߦࠃࠅ૞ᚑ㧔౞ᧂḩಾᝥߡ㧕
ߎߩࠃ߁ߦᒝ⟜࿯࿾ળ␠ߩ⊒⿷ᤨߩᬺ❣ߪ⋡ࠍߺߪࠆ߽ߩ߇޽ߞߚ߇ޔᄢᱜ 11ᐕਅᦼ߆ࠄߪᕆỗߦ
ᬺ❣ᖡൻࠍ᧪ߚߒޔߘߩᓟߩਇᴫߦࠃߞߡ⚿ዪޔᄢᱜ14ᐕ4᦬▫ᩮ࿯࿾ߦๆ෼ว૬ߐࠇࠆߎߣߦߥߞ
ߚޕ
ߣ߽޽ࠇ▫ᩮ࿯࿾ߢߪޔᄢᱜ 10ᐕ 5᦬߹ߢߩ㑆ߦ▫ᩮ↸㧔773,230ဝ㧕ర▫ᩮ᧛㧔293,010ဝ㧕ḡ
ᧄ᧛㧔156,962ဝ㧕ޔ࿯⢈᧛ҋ1,308,871ဝ㧕઄⍹ේ 5,741ဝ㧕ችၔ㊁᧛ 153,059ဝޔ޽ࠊߖߡ⚂ 269
ਁဝޔታ᷹ߦߒߡ⚂450ਁဝࠍ⾈෼ߒߡ޿ࠆ߇ޔห␠ߩᚲ᦭ߔࠆ࿯࿾ߪᅏ▫ᩮߦ㓸ਛߒߡ߅ࠅޔ੤ㅢਇ
ଢߩ࿾ߢ޽ߞߚޕߘࠇߢ޽ࠆߛߌߦᐽᰴ㇢ߪᒰೋࠃࠅޔ㋕㆏ߩᢝ⸳⸘↹ࠍឝߍޔޟᾲᶏ✢ḡᴡේ੍ቯ஗
ゞ႐࡛࡝▫ᩮ↸࠾⥋࡞6ັ48㎮㔚᳇࠽࡜ࡆ࠾⚝᪯㋕㆏ޠߩ69ᢝ⸳఺⸵ࠍ⸘↹ޔ↳⺧ߒߡ޿ࠆޕ
ߣߎࠈ߇ޔߎࠇࠍⷞኤߒߚᒰዪ⠪ߩႎ๔ߦࠃࠇ߫ޔޟḡᴡේᐢᴡේ࠾࿷࡝࠹ࡂ⋧ᒰ⋧ఘࡈᅤࠪ࠻㔃ࡕޔ
▫ᩮᐢᴡේ㑆࠾࿷࡝࠹ࡂ೔ᐩ෼౉⋧ఘࡂ࠭ޔ༡೑੐ᬺ࠻ࠪ࠹ᢝ⸳ࠬ࡞ଔ୯࠽ࠠࡕࡁ࠻⹺ࡓ࡟࠻ࡕޔหળ
␠࠾࿷࡝࠹ࡂ౔ࡁᴪ✢࠾⩨ᄢ࠽࡞࿯࿾ᚲࡥᚲ᦭ࠬ࡞ࡥએ࠹ޔਯࠟ࿾ଔࡁ㛛⾆࠾ଐࠅ࡝࠹₪࡞ᚲࡁ೑⋉ࡂ
ਇዒ㗵࠾਄࡞ࠦ࠻ࡂ⇼ήࠠࡥએ࠹ޔ▫ᩮ࿯࿾ᩣᑼળ␠࠻ࠪ࠹ࡂ⋧ᒰ㩓೑⋉ࠕ࡞ࡋࠢޕળ␠ࡁ⌀ࡁ⋡⊛ࡕ
ࠝ࠰࡜ࠢࡂ౔ࡁὐ࠾࿷࡞ࡕࡁ࠻⹺ࡔ࡜࡞ޠ70 ߣ޽ࠆޕ
68 ޟᒝ⟜࿯࿾ᩣᑼળ␠⸳┙⿰ᗧᦠޠ
69 ೨ឝᦠޔ▫ᩮ࿯࿾ᩣᑼળ␠ޡ╙1࿁ႎ๔ᦠޢޔp.3
70 ೨ឝ⺰ᢥޔ㕍ᧁᩕ৻ޟ▫ᩮ࿯࿾㋕㆏³ᅏ▫ᩮⷰశ㐿⊒ߩ⍮ࠄࠇߑࠆ㋕㆏⸘↹ޠޔp.8
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ࠅߣޔ஻ᢛ࡜ࡈࡦ ࠗޔߪߦ߼ߚࠆߔߦ߁ࠃࠆ޽୯ଔޔࠍ࿾࿯޿ߥࠊఘᡰ෼ޔߡߞ޽ߢࠅㅢߩߘߦߐ߹
಴ᝳࠍ㊄⾗ߩߘޕࠆߥߦⷐᔅ߇㊄⾗ߩ㗵Ꮒߪߦ߼ߚߩߘޕࠆ޽ߢⷐᔅ߽ߡߒ߁ߤ߇⸳ᢝߩ㑐ᯏㅢ੤ߌࠊ
෸⟜ᒝ࡞࠽ᦸ᦭ㅜ೨ޟߪߦᦠ๔ႎᬺ༡ޕߚߞ޽ߢᴺᣇࠆࠃߦᷰ⼑࿾࿯ߩ߳␠ળᑼᩣ࿾࿯⟜ᒝޔ߇╷ࠆߔ
ో㊄ㄟᛄ࠹ࠪ᜼৻ࡂ␠ᧄ࡝࡛࠾ᒁขࡁᱝޔࡕ㔃࠻࠭࡜ࠕ࠾ࠠ࠽ᙝㆮࡁዋᄙࡂ࡞ࠬᷰ⼑࠾ઁࡥ࿾࿯ࡁㆉḓ
ޕࠆ޿ߡߒߣࠆޠ17࠭ ା࠻೑᦭࠹ࠪ▚ᛂࠅࠃዪᄢࠢࡌࠬ࠽࠻Ḯ⾗࡞ࠬⴕㆀࡥ༡⚻ࡁ᧪዁࠹એޔࠪ෼࿁ࡥㇱ
ߩ࡯ࠞ࡞ࡉ࡯ࠤߣ㋕㔚ߩߢ߹↸ᩮ▫ࠄ߆႐ゞ஗ቯ੍ේᴡḡ✢ᶏᾲޔߘߎޠḮ⾗࡞ࠬⴕㆀࡥ༡⚻ࡁ᧪዁ޟ
ޕߚߞ޽ߢ↹⸘⸳ᢝ
ⷐᔅ߽ߣ߭ߗߪᲑᚻㅢ੤ߩ߳⼺દፉਃࠄ߆ේᴡḡޔ߽ߡߒ㓙ߦ⊒㐿ᩮ▫ޔߢᴺ╩ߓหߊߚߞ߹ߣࠇߎ
߽ߣ߽ޔߪ㆏㋕ߩߎޕߚߞ޽ߢ㆏㋕⼺㛁ߚ޿ߡߒߣ⋚ၮᬺ༡ࠍ㕙ᣇหޔ߇ߩߚߒ⋡⌕㓙ߩߘޕߚߞ޽ߢ
߇ࠇᵹߩㅢ੤ޔࠅࠃߦߣߎߚࠇߐ⸳ᢝ߇㧕✢႐Ლᓮ⃻㧔✢㆏ᶏ᧲ޔ߇ፉਃߚߞ޽ߢญ㑐₵ߩ߃⿧ᩮ▫ߣ
↰ፉਃ⃻㧔㚞↸ፉਃޔ᦬5ᐕ13ᴦ᣿ޔߡߞ޽ߢߩ߽ߚࠇߐ┙⸳ߦ߼ߚࠆߔಣኻߦߣߎߚߞࠊᄌߊ߈ᄢ
ߩ㆏㋕ߩߎޕࠆ޽ߢり೨ߩߘ߇㆏㋕ଢシ߁޿ߣ㆏㋕⋧⼺ߚߒᬺ㐿ߦ㑆ߩ㧕㚞ጟ㐳⼺દ⃻㧔㚞᧦ධߣ㧕↸
㧕↰ፉਃ⃻㧔↸ፉਃࠄ߆㚞↸ፉਃޔߣࠆࠇߐᬺ㐿߇㧕㚞⁚࿯ਅ✢႐Ლᓮ⃻㧔㚞ፉਃ✢㆏ᶏ᧲ߦᓟ᦬1ᬺ㐿
63 ᴦ᣿ޕߚߒ㐳ᑧࠍ㑆ੳᄢ㨪㧕ጟ㐳⼺દ⃻㧔㚞᧦ධߪߦ᦬㧣ᐕ 23 ᴦ᣿ߡߒߘޕࠆ޿ߡߖߐㅢ㐿ࠍ㑆
⚻ߡߞࠃߦ㆏㋕⼺દ߇㑆ੳᄢ㨪㧕⁚࿯ਅ⃻㧔ፉਃޔࠇߐᷰ⼑ߦ㆏㋕⼺દߪᮭ༡⚻ߩ㆏㋕⋧⼺ߡߞߥߦᐕ
ޕߚࠇߐ༡
⼺㛁ࠆߔⴕㆇߢ✢㆏゠ࠍ㑆㧕↸ᐔ⃻㧔ᵤᴧ㨪㧕〝ዊᐢፉਃ⃻㧔↰෻౐Ꮢፉਃޔ᦬5ᐕ92ᴦ᣿ޔᣇ৻
੐Ꮏ〝㆏ޔ੐Ꮏᯅ᨞ޔ߇ߚᓧࠍ⸵఺ߩ⸳ᢝߡߞߥߦ᦬11ᐕ63ᴦ᣿ߊ߿߁ࠃޔࠇߐ┙ഃ߇␠ળᑼᩣ᳇㔚
ޕߚߒ⒓ᡷߣ␠ળᑼᩣ㆏㋕᳇㔚⼺㛁ࠍฬ␠᦬11ᐕ93ᴦ᣿ޔߒⷐࠍ㑆ᤨߦ
ߚߞߥߣߣߎࠆߔ༡౗ࠍ㆏㋕࡮ജ㔚࡮᾽㔚ޔࠇߐ෼ๆߦ᳇㔚⼺દ߇㆏㋕⼺દޔ᦬4ᐕ54ᴦ᣿ᓟߩߘ
㧕⁚࿯ਅ࡮⃻㧔ፉਃޔߪ㆏㋕᳇㔚⼺㛁ߡߒߊ߆ޕࠆ޿ߡߒᷰ⼑ࠍᮭᬺ༡ߦ㆏㋕᳇㔚⼺㛁ߪ␠หޔߦ߈ߣ
ޕߚߞߥߣߣߎࠆߔᬺ༡ࠍᬺ੐㆏゠᳇㔚ߩ㑆೨㚞ᵤᴧ㨪〝ዊᐢፉਃ߮ࠃ߅㆏㋕ߩ㑆ੳᄢ㨪
ㇱ㆏㋕ޔߣࠆࠇߐ૬วߦ᾽㔚੩᧲߇㔚᳓჻ንߦࠄߐޔࠇߐ૬วߦ㔚᳓჻ን߇␠หޔᐕ5ᱜᄢ߇ࠈߎߣ
㔚᳓჻ንߡߒߊ߆ޕߚߖߐ┙⸳ࠍ␠ળᑼᩣ㆏㋕⼺㛁ޔ᦬21ᐕ5ᱜᄢޔߊߴߔ༡⚻ߡߖߐ┙⁛ࠍߌߛ㐷
8 ᐕ31ᱜᄢޔߌฃࠅ⼑ࠍ㆏㋕ଢシߩ㑆ੳᄢ㨪⁚࿯ਅߣ㧕᦬6 ᐕ6ᱜᄢ㧔✢㆏゠ߩ㑆ፉਃ㨪ᵤᴧޔࠄ߆
ޕࠆ޿ߡߒ㐳ᑧߢ߹ኹༀୃߪߦ᦬
༡⚻ޔ߇ߚ޿ߡߒ⒖ផߦᅢ⦟⊛セᲧޔ߽ߡ޿߅ߦᦼᤨߥ⇣․ߩἴ㔡ޔߪ❣ᚑ༡⚻ߩ㆏㋕⼺㛁ߢࠈߎߣ
޽ߢ੐ᔃ㑐ߥ߈ᄢޔߪ߆ࠆ޽ߢ⺕߇ᣇࠅ޽ߩ૕ਥ༡⚻ޔߒ㄰ࠅ➅ࠍ૬ว෼ ๆޔࠅ߅ߣߥ߆ࠄ᣿ߦ⒖ផߩ
߈ߣߚࠇࠄߍ਄ࠅข߇૬วߩߣ㔚᳓჻ንߣ␠หߦ᦬6ᐕ5ᱜᄢߪࠇߘޕࠆ޽ߢ߁ࠃߚߞ޽߇┙ኻޔߡߞ
਄୯ߩ⾓ㆇゞᴁ࡮ゞ㔚ޔߍ਄୯ߩ㊄ᢱ᾽㔚ޔ߿ߣߎࠆߔォ⒖߇␠ᧄޔߪߢળ✚ਥᩣᤨ⥃ޕߚࠇࠄ⷗߽ߦ
ᦸࠍ૬วޔߣߎ޿ߥߒߍ਄୯ࠍ⾓ㆇゞ㔚ޔዪ⚿ޕ߁޿ߣߚߓ↢߇27ᘒ⁁⚗ౝޔߡߒߣߩ߽ߔࠄߚ߽ࠍߍ
ޕࠆ޽߇ㆊ⚻ߚࠇࠄ߼⹺ߪ૬วߢઙ᧦ߩߤߥߣߎࠆข߈ᒁߡߞ߽ࠍ㗵㊄ㄟᛄߡߴߔߪ೛ᩣߩੱ޿ߥ߹
ᐕ21 ᱜᄢޔߪߢ㆏㋕⼺㛁ࠆ޿ߡߞߥߣ␠ળሶߩ㔚᳓჻ንޔ߆ߩߚ޿ߡߞᱷߛ߹߇ࠅߎߒߥ߁ࠃߩߎ
ߥߣࠬࡦࡖ࠴ߩᅢᩰࠆ߈ߢ౉੺ߪߡߞߣߦ㇢ᰴᐽޕࠆ޿ߡ߈⿠߇੎⚗ޔߡߞߋ߼ࠍᮭ༡⚻ߣࠆߥߦࠈߏ
2.pޔޢᦠ๔ႎ࿁3╙ޡ␠ળᑼᩣ࿾࿯ᩮ▫ޔᦠឝ೨ 17
168.pޔ᦬3ᐕ8ᚑᐔޔ৻ઍ⃻ㄭ 5✬ผㅢޢผ⋵ጟ㕒ޡ⋵ጟ㕒 27
35 者営経るす用活を化変境環
ߞߚޕᒰᤨ 㛁⼺㋕㆏ߩข✦ᓎߦ⮮↰⻞৻߇ዞછߒߡ޿ߚߩߢޔߎߩᯏࠍㅏߔߎߣߥߊޔᩣᑼߩขᓧࠍ
ㅢߓߡ⚻༡ᮭࠍᅓߞߡ޿ߊߎߣߦߥߞߚޕᄢᱜ 13ᐕ 11 ᦬Ბ㓏ߢߪ▫ᩮ࿯࿾ળ␠㑐ଥߩᜬߜᩣߪޔఝ
వᩣޔ᥉ㅢᩣࠍ޽ࠊߖߡ5ਁᩣߩ߁ߜޔ1ਁᩣࠍ⿧߃ߡᚲ᦭ߒߡ޿ࠆޕߘߒߡ᳿ቯ⊛ߥ⚻༡ᮭࠍขᓧߒ
ߚߩߪޔᄢᱜ 14ᐕ 6᦬ߦჇ⾗ࠍߒߚߣ߈ޔ▫ᩮ࿯࿾㑐ଥ⠪ߢޔోᩣᑼߩ߶߷྾ಽߩ৻ࠍᚲ᦭73ߒߚߣ
߈ߢ޽ߞߚޕߎ߁ߒߡ7᦬ߩข✦ᓎળߢޔᐽᰴ㇢ߩᆂᇣߩ᳗੗ᄖศࠍኾോข✦ᓎޔ⋙ᩏᓎߦዊ㜞⟵৻ࠍ
ዞછߐߖޔታ⾰⊛ߥ⚻༡ᮭࠍᅓขߒߚޕߘߒߡᓎຬߩႎ㈽ࠍ೥ᷫߔࠆߣߣ߽ߦޔ␠ຬ 30ฬߩᢛℂࠍᢿ
ⴕߒޔ⚻⾌ߩ▵⚂ߣ೚ᣂࠍ࿑ߞߚ74ޕ
㛁⼺㋕㆏ߦ⚻༡ᮭ߇ࠊߚࠆߣޔ㐿⊒ߩ⋡ߪᾲᶏጼ߆ࠄ▫ᩮጼ㑆ߦ߅ߌࠆ⥄േゞኾ↪㆏〝ߩ㐿⊒ߦะߌ
ࠄࠇߚޕߒ߆߽ฬ⋡⊛ߦߪ㛁⼺㋕㆏ߩᚻߢ㐿⊒߇ㅴ߼ࠄࠇߚޕ࿾ၞ߿ㇱ㐷ߏߣߦା㗬ߢ߈ࠆੱ‛ߦ⚻༡
⽿છࠍಽᜂߒߥ߇ࠄޔታ⾰ߪߔߴߡࠍ⛔᜝ߔࠆᆫߩ⪚⧘߇⷗ࠄࠇࠆޕ
㧡㧚ਛ㑆੐ᬺߣߒߡߩ᧲੩ㅴ಴
ߐߡ߽߁৻ᐲ⋡ࠍ▫ᩮ࿯࿾ߦ⒖ߒߡߺࠆߣޔᄢᱜ 10ᐕޔᒝ⟜࿯࿾ߦᒝ⟜࿾⚻༡ࠍߐߖޔᾲᶏ✢ḡᴡ
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ޔߦ߁ࠃ߁޿ߣࠆࠇࠄ߼ㅴߦᯏࠍ⾗Ⴧ߇෼⾈ߩᬺ੐ㅢ੤ߩ߼ߚࠆ߼㜞ࠍ୯ଔߩ࿾࿯ߡߒߘޕࠆ޿ߡࠇࠊⴕ
ᐕ9ᱜᄢߦߐ߹ޔ߇ᴺᚻࠆࠇߐ⊒㐿ߡߞࠃߦሽଐ㊄⾗ㇱᄖߩ㗵Ꮒߦሶ᪠ࠍ࿾࿯߇േᵴᬺ੐ߩߡߒߣᲑᚻ
ޕࠆ޽ߢὐ߁޿ߣߚ߈ߡࠇߐ಴ࠅ૞ߢ㑆ᦼ޿⍴ߦᏱ㕖ߩߢ߹ᐕ41ࠄ߆
᦬4ᐕ85๺ᤘޔภ991ޢᷣ⚻Ⲣ㊄ޡޠᦠ߃ⷡⴕ㌁໡ㄘ↰㜞ޟⓄᱜ↰㊁ 77
7002 hcraM ,61 .loV ,UGK ,scimonocE fo ytlucaF eht fo lanruoJ 65
ቯ࿕ࠍ㊄⾗ߩ㗵Ꮒޔߊߥߢߌߛ߻⛊߇ᮭ೑ߩߊᄙޔߪᬺ੐⊒㐿ߥ߁ࠃࠆߔߣᐙၮࠍᬺ੐࿾࿯ߚߒ߁ߎ
ࠆ޽ߩᕈ୘ࠈߒ߻ޔߢ⢻นਇߪߡߞࠊ߆߆߇ੱߩߊᄙߪߦࠆߔᢿ᳿ࠍࠇߘޕࠆ޽ߢᬺ੐ࠆߔߣⷐᔅߦ⊛
▫ޔ߇޿ᄙ߇ว႐ࠆࠇߐ㐿ዷߡߒߣᬺ੐ੱ୘ޔ߆ࠆࠇ߹༡ߡߞࠃߦ‛ੱࠆߔ᦭ࠍࡊ࠶ࠪ࡯࠳࡯࡝ߥὓᒝ
ޕࠆ߃޿ߣߚߞ޽ߢဳౖߩߘߪ࿾࿯ᩮ
ߥߣߎࠆࠊᄌ߽ߣ޽ߚߞ෰߉ㆊ߇ࡓ࡯ࡉ࿾࿯ߩ㒠એᐕ41 ᱜᄢޔߪᓽ․ߩࠄࠇߎߟᜬ߇␠ળ࿾࿯ᩮ▫
ᧄߩࡊ࡯࡞ࠣ࠼ࠢࠦ߇ߣߎߩߘޕࠆ޿ߡߞᱷ߇㗴⺖ᔃਛ߈ߴߔ⸽ᬌ߁޿ߣޔ߆ߩࠆ޿ߡࠇࠄߌ⛯ߜᜬߊ
ޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ߃⠨ߣߩ߽ࠆㄼߦ⾰
75 者営経るす用活を化変境環

